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RESUMEN 
 
Objetivo general: Determinar si la Enfermedad Periodontal es un factor de riesgo 
para el nacimiento de niños prematuros o bajo peso, en madres examinadas 
mediante el CPITN entre Julio y Septiembre del 2009 en el Consultorio rural de 
San Rafael.  
Materiales y métodos: Se examinaron 51 mujeres, registrando variables 
asociadas a Parto Prematuro y Bajo Peso al Nacer, las cuales fueron obtenidas de 
la ficha clínica materna. Se realizó el examen CPITN (con sonda OMS) para 
evaluar estado periodontal, en donde se consideró Enfermedad Periodontal 
cuando poseían al menos un código >3. 
Resultados: De un total de 51 mujeres, 3,92% (2) presentaron parto prematuro, y, 
el porcentaje de parto de término fue 96,08% (49). En cuanto a la variable bajo 
peso al nacer, 1,96% (1) tuvo un bebé bajo peso, y, un 98,04% (50) tuvieron hijos 
de peso normal. 53% (27) no presentaron enfermedad periodontal versus 47% 
(24) que presentaron la 
enfermedad. De los 2 partos prematuros, 1 presentó enfermedad periodontal. La 
madre del bebé que nació bajo peso no presentó enfermedad peridontal. 
Conclusiones: considerando las limitaciones de este estudio, podemos concluir 
que la enfermedad periodontal no constituye un factor de riesgo para el nacimiento 
de niños prematuros o bajo peso, en madres examinadas mediante el CPITN en el 
Consultorio rural de San Rafael. 
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